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Ahmet Emin Yalman'ın 
anılarını okurken...
Ahmet Emin Yalman, basın hayatımızın en kıdemli üyesi ve 
renkli kişilerinden biridir. Altmış yılı aşmıştır Yalman’ın gazete­
ciliği... Bir vakitlerin etkin başyazarı, şimdi anılarını derleyip 
toparlamaya uğraşıyor. Ve hâtıralarının birinci cildinde söze 
başlarken:
. S»
«— Yakın tarihte çok şey gördüm, çok şey geçirdim..» diyor
Son yıllara kadar Türkiyenin siyasî gidişinde önemli rollere 
çıkan Yalman’ın yazı hayatı, baştan • sona tutarlıdır. Olaylara 
kapitalist felsefenin gözlükleriyle hakan eski başyazar, ülkemizde 
çok bulunan Amerikancıl yazar tipinin renkli bir örneğidir- tkti 
sadî nedenleri kurcalamadan, sömürü düzenine ilişmeden, yüzey 
deki politika cilveleriyle haşır - neşir olarak bîr ömür geçirmiştir 
Bizi bugün Yalman’ın kitabına değgin bir fıkra yazmaya iten 
neden, kıdemli yazarın Mustafa Kemal ile tanışmasını ele almak 
içindir.
Yalman. Atatürk ile tanışmasını şöyle anlatıyor:
«1917 de Alnıanyaya yaptığım bir seyahatten yurda dönüyor­
dum. Trende üniversite akıl hastalıkları hocası Dr. Mazhar Os­
man’la beraberdim. Bir aralık bana dedi ki:
Mustafa Kemal bu trende bulunuyor, farkında mısın?
Parkında değildim.»
Ahmet Emin. Mazhar Osman’ın haber vermesi üzerine trende 
Mustafa Kemal Paşayı arar bulur. Sonrasını okuyalım:
«Mustafa Kemal Pasa, Veliaht Vahdettin Efendi ile beraber 
Alman cephelerine yaptığı seyahatten dönüyordu- Yolda Veliaht­
tan ayrılmış, tedavi İçin bir müddet Karlsbad’da kalmıştı. Ken 
dişine sordum:
— Ziyaretleriniz ve temaslarınız neticesinde ne gibi bir ka­
naate vardınız? Bunu sorabilir miyim?
— Ortada gizlenecek bir şey kalmamıştır. Bizim taraf harbi 
kaybetmiştir hiç bir ümit kapısı yoktur.
Bu sözleri duyunca dehşet içinde kaldım, dünya birdenbire 
başıma yıkılır gibi oldu. Bilhassa kendi perişanlığımız, cephe 
deki asker binbir yokluğa, katlanarak döğüsürken. gerilerde mti 
samaha gören yolsuzluklar, sefahatlar. çılgınlıklar karşısında ne­
tice hakkında iyimser olmak zordu. Buna rağmen düşmanın da 
dağınık ve zor bir halde bulunduğuna bakarak, daima ümit ka- 
pıları arıyor, son zaferin bizim olacağına kendimi ve okuyucu­
larımı inandırmaya çalışıyordum.»
Ahmet Emin’in itirafı ilginçtir.
Babıâiide y. ğu vazariar dün olduğu gibi bugün de hem ken­
dilerini ve hem de okurlarını gerçek dışı bir takını yazılarla oya­
lamaktan kurtulamazlar-
Sözgelişi şu irinde vaşadığımız cici demokrasinin çoktan yı­
kıldığını nerde ardındaki konuşmalarda bütün politikacılar sövler 
Hangi yetkili ile konuşsanız «Bu iş bövle gitmez» veva «hu is bit­
miştir» diye karamsarlığını dile getirir. Memleketin feci halini 
gırtlağımıza kadar battığımız borçlarla bağımlı hale geldiğimizi. 
Amerikanın İktisadî hayatımızın inlerini elinde tuttnğıınu. ikmal 
işlerinin ÎYashington’a bağlı kaldıkça ordumuzun millî ordu sa- 
yılamıvacağmı. bir zümrenin memleketi şovu- soğana çevirdiğini 
en vüksek koltuklarda oturanların yolsuzluklarla iç - içe bulun­
duklarını. tam bir çöküş yolunda hulundıığumuzn kapalı oturum­
larda yüksek sesle söylemekten kimse kaçınmaz.
Ama açık oturumlarda, gazete sayfalarında, radyo demeçle­
rinde balkımıza aldatmak, iyimserlik aşıları yapmak da usul­
dendir.
Ahmet Emin’in anılarında bn bakımdan alınacak epey ders 
var. Hele Atatürk’ün ağzından Enver Paşa’va verilen bir ders 
var ki. bugünün devrimcileri, cok dikkatle okumalıdırlar.
Enver Paşa’va verdiği muhtırada divov ki Mustafa Kemal:
«— Askeri politika, müdafaa emeline dayanmalı, her askerin 
üzerinde titrenme», hayatını korumava bakılmalıdır Ecnebi mera 
leketlerin menfaatine dayanan maksatlar İçin bir tek askerimizi 
gözden çıkarmamalıyız. Alman askerî hizmetlerinde Türkler kıı) 
¡anılmamalıdır. Meselâ Türk kuvvetlerinden elimizde kalmış kı 
sunlar, bir Falkenhayn’m ihtirasları İçin mânâsız tehlikeler kar 
şısmda bırakılmamalıdır. Bu muhtırayı yazan ben. kendi şahsım 
İçin aşağı mertebede her harb hizmetini kabul etmeve hazırım, 
fakat prensip olarak inanıyorum ki hiç bir Almana yüz binlerce 
Türkün hayatım kontrol İmkânı verilmemelidir. Almanlar harbin 
uzamasından yararlanarak, Türkiyeyl üstü örtülü biT sömürge 
haline getirmek İmkânını bulmamalıdırlar.»
Yukarıdaki muhtırada «Alman» kelimesini silip «Amerikan» 
kelimesini yazarak. Gaz* Mustafa Kemal Atatürk'ün 1970 Türki 
yesi askerî politikasına değgin görüşlerini öğrenmek mümkündür
Gazi Mustafa Kemal’in ölümünden sonra Türk ordusunu va 
hancı kumandanın emrine bağlayıp, «kurbanlık koyun ucuz as 
ker» politikasında Mehmetçikleri yeniden topun ağzına süren po 
litikacılar, Atatürk’e ihanet edenlerdir. Memleketimizi «üstü ör 
tülü sömürge» haline getirmek istiyenier, geçmişte dost maske 
siyle Türkiyeye gelmişlerdi...
Tarihten ve Atatürk’ten ders almak istiyorsak dost maskele 
tine dikkat etmeliyiz!-
Taha Toros Arşivi
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